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  1 February 1999                                                                          CONTACT: Stew Salowitz 
(309) 556-3206  
   
FOR IMMEDIATE RELEASE  
   
BLOOMINGTON, ILL.-- The Dean's List for the fall semester of the 1998-99 academic year at 
Illinois Wesleyan University includes 685 students from 314 cities in 23 states and 14 countries.  
 The list was announced by Dr. Roger Schnaitter, Associate Dean of Academic Affairs.  
 To be on the Dean's List, a student must have a grade-point average of 3.50 or better during the 
semester, based on 4.0 for all As.  
 The list includes the following:  
   
OUT OF COUNTRY 
NAME ADDRESS COUNTRY  
Abayomi Ademola 62 All Souls Ave Wilesden, London, England  
Pritam Banerjee  India  
Parie Garg 6/1 Belvedere Rd. Calcutta, India  
Sunil Jagwani Flat No. 203, A/S Oxford Village Pune, India  
Tadvana Narayanan D-II-8, Cornwallis Rd.  Flats, Subrahmanya New Dehli, India  
Andrew  Lance Beath 30B Rossiter Crescent New Plymouth, New Zealand  
Alexander Emilov Dimov Bratya Miladinovi, St 59 Varna, Bulgaria  
Katia Petrova Hristova 96 Otets Paisiy St. Stara Zagora, Bulgaria  
Konstantinos  T. Gavardinas 120 Alexandras Str. Volos, Greece  
Phaidon E. Tsourkas Panagouli 1 16771 Athens, Greece  
Josip Glaurdic Mosecka 64 21000 Split Croatia  
Dusan Sarapa  Jankomirska 12 Zagreb, Croatia  
David Janashvili  St Petersburg, Russia  
Esteban  Lizano Casilla de Correos 401 Asuncio, Paraguay  
Rashmi Virendra Ramchandani 506 Horizon Condo Meralco Ortigas, Pasig, The Philippines  
Ileana Georgeta Rau  Dimitrie Anghel 14 Sibiu, Romania  
Rotimi Toba  Nigeria  
Yi Linda Zhang Correo Embajador Santo Domingo, Dominican Republic  
Damon A. Brown 5-15-1214 Koyo-cho Naka Higashinada-ku, Kobe, Japan  
   
   
OUT OF STATE RESIDENTS 
ZIP NAME ADDRESS CITY, STATE  
02871 Nicholas G. Haugen 461 Sandy Point Ave. Portsmouth, R.I.  
28147 Matthew A. Stach 1125 Highland Creek Dr. Salisbury, N.C.  
35216 Karl A. Julian 1280 Parliament Ln. Birmingham, Ala.  
42001 Catherine L. Miles 824 Bellebue Dr. Paducah, Ky.  
45220 Eric R. Wesselkamper 3414 Marmet Ave. Cincinnati, Ohio  
46038 Laura E. Williams 65 Apple Tree Cir. Fishers, Ind.  
46256 Erin E. Mendenhall 8741 Ginnylock Dr. Indianapolis, Ind.  
46322 Gretchen C. Schu 9148 Parkway Dr. Highland, Ind.  
47452 Shanna R. Pickens 3732 N County Rd. 300 E Orleans, Ind.  
47802 Angela M. Hoffman 1314 S 7th St. Terre Haute, Ind.  
48228 Princess K. Johnson 11640 Faust Detroit, Mich.  
48642 Erick M. Kawakita 408 Heathermoor Midland, Mich.  
52101 Steven Robert Shadwick  707 Valley View Dr. Decorah, Iowa  
52240 Ethan D. Schrum 1225 Ash St. Iowa City, Iowa  
52245 Susan M. Stevenson 1902 Glendale Rd. Iowa City, Iowa  
52302 Christopher S. Stewart 2619 Jordans Grove Rd. Marion, Iowa  
52403 Sara J. Estle 279 Tomahawk Trail SE Cedar Rapids, Iowa  
52403 Anna C. Gullickson 3604 Honeyhill Dr. SE Cedar Rapids, Iowa  
52411 Jay S. Bryant  4130 Oak Valley Dr. NE Cedar Rapids, Iowa  
52772 Angela Lynn Young  1353 230th St. Tipton, Iowa  
52804 Jennifer D. Collar 2227 Emerald Dr. Davenport, Iowa  
53032 Daniel J. Giese 226 Kansas St. Horicon, Wis.  
53045  Alice  P. Srinivasan 845 Foxglove Ct. Brookfield, Wis.  
53074 Abby L. Lohr 1111 W Lincoln Ave. Port Washington, Wis.  
53075 Andrew B. Ritger N354 Hwy. I Random Lake, Wis.  
53154  Shana R. Bushyhead 1400 W. Puetz Rd. Oak Creek, Wis.  
53188 Guy Allen Kelpin 401 N. Comanche Lane Waukesha, Wis.  
53217 Andrew P. Sells 6435 N. Santa Monica Fox Point, Wis.  
53224 Kristen S. Busalacchi 9038 W. Helena Ct. Milwaukee, Wis.  
53226  Katherine M. Albee 11121 W. Wisconsin Ave. Wauwatosa, Wis.  
53511 Susan E. Pollard 2207 Masters St. Beloit, Wis.  
53511 Anna O. Reed 1151 Milwaukee Rd. Beloit, Wis.  
53511 Karen A. Sabaka 1724 Janie Lane Beloit, Wis.  
53545 Christy A. Cook 1925 N. Concord Dr. Janesville, Wis.  
53546 Kara L. Burrow 3133 Mt Zion Ave. Janesville, Wis.  
53562 Adam J. Estes 7207 Maywood Ave. Middleton, Wis.  
53704 Megan L. Blodgett 2079 Winnebago St. Madison, Wis.  
53719 Sarah Johnson 7110 E. Valhalla Way Madison, Wis.  
53926 Rachelle R. Street N1803 18th Rd. Dalton, Wis.  
54601 Kathryn A. Diana 1220 King St. LaCrosse, Wis.  
54904 Alicia C. Levin 2869 Hidden Hollow Rd. Oshkosh, Wis.  
54914 Jeffrey J. Doden 3240 Rambling Rose Dr. Appleton, Wis.  
54956 Sharon L. Stowe 8869 Clayton Ave. Neenah, Wis.  
55042 Kathleen J. Kimball 2813 Lake Elmo Ave. Lake Elmo, Minn.  
55117 Gayle M. Woodbury 2766 Edgerton St. Little Canada, Minn.  
55123 Eduardo Quinones 1288 Dunberry Lane Eagan, Minn.  
55317 Vincent E. Fournier 507 Highland Dr. Chanhassen, Minn.  
55430 Bianca F. Jones 7237 Emerson Ave. N. Brooklyn Center, Minn.  
55438 Tami R. Hill 11105 Rhode Island Ave. S. Bloomington, Minn.  
55912 Gwendolyn L. Miller 1002 9th Ave. S.W. Austin, Minn.  
58601 Steven K. Rogne 1940 7th Ave. SW Dickinson, N.D.  
63005 Esther L. Condos 1417 Vintage Forest Ct. Chesterfield, Mo.  
63017 Melinda M. Metzger 2050 Winterhaven Ct. Chesterfield, Mo.  
63017 Rebecca C. Bernard 15984 Woodlet Park Ct Chesterfield, Mo.  
63019 Jessica R. Simkins 113 Parkview Crystal City, Mo.  
63127 Christopher G. Cotner 9729 Fall Ridge Trail St. Louis, Mo.  
63141 Brian J. Fischer 832 Haverton Dr. St. Louis, Mo.  
63130 Brian W. Bogin 1 Nob Hill Lane University City, Mo.  
63303 Kiley L. Bednar 37 Newton Ct. St. Charles, Mo.  
65109 Megan J. Rosskopf 2306 Plymouth Rock Dr. Jefferson City, Mo.  
65251 Ryan P. Caldwell 1804 Haddley Lee Dr. Fulton, Mo.  
68506 Melanie J. Hall 3543 S. 75 Lincoln, Neb.  
70514 Kori E. Keel P.O. Box 179 Baldwin, La.  
71601 Lindsay M. Kehr 7001 Shannon Rd. Pine Bluff, Ark.  
78728 Sabeen Ali 16601, FM 1325.Suite 3136 Round Rock, Texas  
80112  Sarah D. Fuller 7585 S Xanthia Ct. Englewood, Colo.  
80918 Valerie L. Schroeder 2695 Tuckerman Ct. Colorado Springs, Colo.  
87111 Ashlee E. Jontz 9514 Pebble Beach Dr. NE Albuquerque, N.M.  
94044 Megan B. White 115 Bruce St. Pacifica, Calif.  
96814 Kristopher H. Kaneta 1350 Ala Moana Blvd. Honolulu, Hawaii  
96825 Mariko Munro 911 Ainapo St. Honolulu, Hawaii  
97527 Benjamin T. Calvert 3005 Hartley Ln. Grants Pass, Ore.  
98053 Melissa L. Neiman 25211 N. E. 62nd St. Redmond, Wash.  
99223 Christina M. Kingen S4507 Lee Ct. Spokane, Wash.  
99324 Heidi K. Spring 1057 Brickner College Place, Wash.  
   
ILLINOIS RESIDENTS 
   
ZIP NAME ADDRESS CITY, STATE  
60002 Matthew P. Fasana 40611 Gridley Dr. Antioch, Ill.  
60004 Heather R. Anderson  1918 E. Robinhood Lane Arlington Heights, Ill.  
60004 Sarah J. Diesing 1516 N. Ridge Arlington Heights, Ill.  
60004 Erika L. Feiner 1438 N. Dunton Ave. Arlington Heights, Ill.  
60004 Jennifer A. Robb 305 E. Valley Lane Arlington Heights, Ill.  
60005 Tracy L. Galla 1131 S. Fernandez Ave. Arlington Heights, Ill.  
60005 Sarah E. Bowen 529 S. Evergreen Ave. Arlington Heights, Ill.  
60005 Sara K. Scobell 1243 S. Douglas Ave. Arlington Heights, Ill.  
60007 Sabrina S. Chapadjiev 465 Ruskin Circle Elk Grove, Ill.  
60007 Jeremy A. Sandford 941 Hartford Elk Grove Village, Ill.  
60008 Kimberly K. Nieminski 2507 Fulle St. Rolling Meadows, Ill.  
60010 Allison R. Balzer 21465 Sumac Ct. Barrington, Ill.  
60010 Courtney E. Erland 63 Hills and Dales Rd. Barrington, Ill.  
60010 Carol A. Priniski 21415 N. Thrush Ct. Barrington, Ill.  
60010 Elizabeth A. Downes 25555 Timberlake Rd. Barrington, Ill.  
60010 Karla L. Stoesser 525 S. Prairie Ave. Barrington, Ill.  
60010 Kimberly C. DeLuca 45 Pentwater Dr. South Barrington, Ill.  
60010 Jennifer T. Peeters 5 Woodcreek Rd. Barrington Hills, Ill.  
60013 Beth D. Czubik 621 Aberdeen Rd. Cary, Ill.  
60014 Thea M. Schemerhorn 398 Heisler Ct. Crystal Lake, Ill.  
60014 Jason G. Spoor 746 Coventry Lane Crystal Lake, Ill.  
60015 Lisa M. Dieter 3045 Farner Ct. Riverwoods, Ill.  
60015 David Z. Roemer 1651 Pear Tree Rd. Deerfield, Ill.  
60015 William J. Schaub 647 Deerpath Dr. Deerfield, Ill.  
60016 Mari E. Kitani 757 Debra Dr. Des Plaines, Ill.  
60016 Mary G. Lindgren  1095 E. Villa Dr. Des Plaines, Ill.  
60018 Alisandra Jezek 506 Courtesy Lane Des Plaines, Ill.  
60018 Kristin A. Yoshida 2567 S. Parkwood Ln. Des Plaines, Ill.  
60025 Elizabeth A. Dierbeck 200 Montgomery Ln. Glenview, Ill.  
60025 Cathlene H. Hyun 505 Huber Ln. Glenview, Ill.  
60025 Saeyeal K. Lee 3320 Springdale Ave. Glenview, Ill.  
60025 Dana N. Rebalchenko 123 Elm St. Glenview, Ill.  
60030 Daniel N. Mateja 33494 Lake Shore Dr. Wildwood, Ill.  
60030 Kelly L. Piepenbrink 17691 W. Windslow Dr. Grayslake, Ill.  
60030 Joshua J. Shipley 182 Mainsail Dr. Grayslake, Ill.  
60030 Laura M. Tipton 492 Hampshire Ct. Grayslake, Ill.  
60030 Jason D. Mondello 809 Alleghany Rd. Grayslake  Ill.  
60030 Renee M. Czaja 368 Christine Lane Hainesville, Ill.  
60031 Elizabeth M. Gage 1960 Beechwood Ave. Gurnee, Ill.  
60031 Katherine J. Hampson 4377 Meadowlark Ct. Gurnee, Ill.  
60031 Chad A. Newhouse 775 S. OPlaine Rd. Gurnee, Ill.  
60035 Ginte Sabalyauskayte 1502 Concorde Circle Highland Park, Ill.  
60044 Courtney N. Orlowski 218 W. Scranton Ave. Lake Bluff, Ill.  
60046 Aaron R. Clark 2140 N. Masters Ln. Lake Villa, Ill.  
60046 Jillian M. Denoma 407 Shoshoni Trl. Lake Villa, Ill.  
60047 Benjamin W. Haines 29 Church St. Lake Zurich, Ill.  
60047 Esther H. Vreeman 851 Interlaken Dr. Lake Zurich, Ill.  
60047 Erwin G. Vreeman 851 Interlaken Dr. Lake Zurich, Ill.  
60047 Mary K. Syverson 586 Applegate Lane Lake Zurich, Ill.  
60047 Matthew J. Albanese 22906 N. Woodcrest Ln. Kildeer, Ill.  
60048 Katherine L. Ogden 1103 Juniper Pky. Libertyville, Ill.  
60048 Michael J. Turner 314 Wright Ct. Libertyville, Ill.  
60050 Rae M. Marotta 4908 N. Roundhill Ct. McHenry, Ill.  
60056 Cristy A. Craig 1614 Barberry Lane Mt. Prospect, Ill.  
60056 Trinh Ngoc Do 46 Judith Ann Dr. Mt. Prospect, Ill.  
60056 Janet L. Staar 1773 Camp McDonald Mt. Prospect, Ill.  
60056 Jennifer R. Crisanti 2019 E. Seminole Ln. Mt. Prospect, Ill.  
60056 Jaclin M. Szafraniec 716 Chris Ln. Mt. Prospect, Ill.  
60056 Kerry M. Fahlbusch  811 S. Kennicott Place Mt. Prospect, Ill.  
60060 Ethan R. Karolczak 167 S. Hawthorne Blvd. Mundelein, Ill.  
60060 Erika I. Rozinek 453 Kings Way Mundelein, Ill.  
60061 Allison M. Lawton 309 Greenbriar Ln. Vernon Hills, Ill.  
60061 Shweta M. Taswala 118 Midway Lane Vernon Hills, Ill.  
60062 Susan H. Bae 3504 Salem Walk Northbrook, Ill.  
60062 Alyson B. Dougherty 21 Court of Island Pt Northbrook, Ill.  
60062 Nicole S. Lalich 3808 Crestwood Dr. Northbrook, Ill.  
60067 Lindsay N. Caltagirone 5802 Arlingdale Dr. Palatine, Ill.  
60067 James A. Keller 2511 Highland Dr. Palatine, Ill.  
60067 Lisa A. Leali 154 Imperial Ct. Palatine, Ill.  
60067 John A. Lewert 1180 Blackburn Palatine, Ill.  
60067 David C. Malcom 1924 Hidden Creek Circle Palatine, Ill.  
60067 Jacelyn L. O'Roark 849 S. Cedar St. Palatine, Ill.  
60067 Brian T. Niebuhr 303 S. Oak St. Palatine, Ill.  
60067 Mary M. LaMonica 1092 Aberdeen Inverness, Ill.  
60068 Manali  Doshi 2234 N. Parkside Dr. Park Ridge, Ill.  
60068 Paul D. Guercio 1304 S. Linden Ave. Park Ridge, Ill.  
60068 Nicholas G. Haralampopoulos 1082 Northwest Hwy. Park Ridge, Ill.  
60068 Heather M. Kura 18 N. Delphia Park Ridge, Ill.  
60068 Donald M. Kura, Jr. 18 N. Delphia Ave. Park Ridge, Ill.  
60068 Jeffery R. Leist 1216 W. Peterson Park Ridge, Ill.  
60068 Joseph V. Rodino 1923 S. Ashland Ave. Park Ridge, Ill.  
60068 Kathryn E. Vojack 435 Warren Ave. Park Ridge, Ill.  
60070 Christine L. Pacyk 811 Essex St. Prospect Heights, Ill.  
60073 Rafael Johnson 1511 Woodridge St. Round Lake, Ill.  
60076 Inna Kagan 4639 Jerome Skokie, Ill.  
60077 Naomi Kato-Stamper 9106 Lamon Ave. Apt. 3N Skokie, Ill.  
60083 Heidi L. Herner 39470 Winchester Rd. Wadsworth, Ill.  
60084 Michael D. Schmitz 25173 W. Tamarack Dr. Wauconda, Ill.  
60084 Thomas H. Taylor 26125 W. Laurel Ave. Wauconda, Ill.  
60085 John P. Larsen 1346 Glen Flora Ave. Waukegan, Ill.  
60085 Brooke A. McDermott 819 Grove Ave. Waukegan, Ill.  
60085 Jessica E. McDermott 819 Grove Ave. Waukegan, Ill.  
60085 Allison A. Sheridan 1110 Ash St. Waukegan, Ill.  
60087 James F. Blockinger 4814 Dorothy Ct. Waukegan, Ill.  
60087 Luke D.W. Herman 444 Glendenning Place Waukegan, Ill.  
60087 Jennifer L. Van Dyke 2050 Chestnut St. Waukegan, Ill.  
60089 Sharon S. Chung 7 Fox Hill Dr. Buffalo Grove, Ill.  
60089 Darcia Ann Colburn 2810 Roslyn Lane Buffalo Grove, Ill.  
60089 David N. Lapetino 1528 Rose Blvd. Buffalo Grove, Ill.  
60089 Christine S. Mah 594 St. Mary’s Pky. Buffalo Grove, Ill.  
60089 Jennifer A. Nugent 115 Horatio Boulevard Buffalo Grove, Ill.  
60089 Gretchen M. Schaefer 1085 Parker Ln. Buffalo Grove, Ill.  
60089 Brian J. Payne 190 Selwyn Ln. Buffalo Grove, Ill.  
60090 Jeffrey S. Becker 690 Cedarwood Ct. Wheeling, Ill.  
60090 Shannon L. Gore 1145 Captains Lane Wheeling, Ill.  
60090 Igor Khrestin 1607 Blackhawk Wheeling, Ill.  
60090 Katherine M. Washburn 317 Shadowbend Dr. Wheeling, Ill.  
60090 Alison M. Whittington 954 Twilight Lane Wheeling, Ill.  
60096 Christine R. Printz 2613 3rd St. Winthrop Harbor, Ill.  
60098 Cynthia A. Bartel 8104 Bull Valley Rd. Woodstock, Ill.  
60098 Lisa E. Rossa 15812 South St. Woodstock, Ill.  
60098 Ryan D. Widmayer 762 Hickman Lane Woodstock, Ill.  
60099 Jennifer J. Hedrick 2107 Bethesda Blvd. Zion, Ill.  
60101 Sylvia J. Nowicki 1352 Rosebud Lane Addison, Ill.  
60102 Rebecca C. Fredericks 620 Longwood Dr. Algonquin, Ill.  
60102 Debra A. Kistler 450 Ridge St. Algonquin, Ill.  
60102 Chad D. Corbley 1440 Windy Knoll Dr. Algonquin, Ill.  
60102 Michael R. Durnwald 526 Lincoln St. Algonquin, Ill.  
60102 Jason R. Lewis 740 N. Vista Dr. Algonquin, Ill.  
60102 Lisa A. Patinella 511 Greens View Dr. Algonquin, Ill.  
60103 April M. Lord 1125 Independence Dr. Bartlett, Ill.  
60103 Jerome C. Majewski 3960 Island Circle Hanover Park, Ill.  
60103 Danielle N. Brosted 868 Shorewood Dr. Bartlett, Ill.  
60108 Taryn L. Hettlinger 249 Lorraine Circle Bloomingdale, Ill.  
60120 Lisa M. Birr 1248 Leawood Ct. Elgin, Ill.  
60120 Quan B. Lai 1136 Deep Woods Ct. Elgin, Ill.  
60123 Joel T. Castillo 38W720 Hopi Ln. Elgin, Ill.  
60123 Peter M. Mikulak 25 N. Edison Ave. Elgin, Ill.  
60123 Kelly L. Kostock 11N182 Lamont Ct. Elgin, Ill.  
60126 Nikki A. Carnevale 540 Oaklawn Elmhurst, Ill.  
60126 Jessica E. Grove 467 E. Adams St. Elmhurst, Ill.  
60126 John P. Schreiner 262 Hagans Elmhurst, Ill.  
60126 Amber M. Allen 354 N. Addison Ave. Elmhurst, Ill.  
60135 Holly M. Munch 28929 State Rt. 23 Genoa, Ill.  
60135 Katherine L. Roser 150 Deer Creek Dr. Genoa, Ill.  
60137 Anne C. McConnell 190 Brandon Glen Ellyn, Ill.  
60137 Rebecca S. Murphy 722 Western Ave. Glen Ellyn, Ill.  
60137 Anuradha J. Thakrar 496 Williamsburgh Rd. Glen Ellyn, Ill.  
60140 Sean R. Wise 14N909 Whispering Trl. Hampshire, ll.  
60148 Lisa A. Hampton 230 S. Stewart Lombard, Ill.  
60148 Kevin B. McManus 120 S. Craig Place Lombard, Ill.  
60148 Kevin J. Van Prooyen 879 Lilac Way Lombard, Ill.  
60148 Christopher A. Wallace 353 N. Craig Lombard, Ill.  
60152 Jennifer Urbanus 3481 Executive Dr. Marengo, Ill.  
60153 Daniel A. Korntheuer 706 N. 2nd Ave. Maywood, Ill.  
60154 Michael S. Pulia 10830 Claridge Westchester, Ill.  
60154 Bobby J. Reid 1414 Evers Ave. Westchester, Ill.  
60154 Heidi B. Richardson  Westchester, Ill.  
60162 Michelle M. Lombardo 600 Irving Hillside, Ill.  
60164 Denise A. Muir 3124 Martin Melrose Park, Ill.  
60171 Angela M. Hemple 2646 Oak St. River Grove, Ill.  
60174 Erica J. Schambach 402 10 Ct. Saint Charles, Ill.  
60174 Sarah A. Schlinder 1516 Williams Ave. Saint Charles, Ill.  
60174 Jacqueline A. Frede 1535 Forest Ridge Rd. Saint Charles, Ill.  
60175 Regan D. Johnson 6N617 McKay Dr. Saint Charles, Ill.  
60176 Amy E. Gorzynski 4267 N. Grace St. Schiller Park, Ill.  
60178 Todd M. Henigan 337 W. Exchange Sycamore, Ill.  
60178 Katharine C. Loebach 527 S. Main St. Sycamore, Ill.  
60178 Erica E. Lampkins 13985 N. Grove Rd. Sycamore, Ill.  
60187 Holly C. Fass 1017 E. Harrison Wheaton, Ill.  
60187 Andrea M. Fosco 665 Tennyson Dr. Wheaton, Ill.  
60187 Kimberly M. Hammond 26W279 Jerome Ave. Wheaton, Ill.  
60187 Nicole M. Henn 2271 Westminster St. Wheaton, Ill.  
60187 Amy Eileen Pollitz 0N668 Peter Rd. Wheaton, Ill.  
60187 Steven M. Strnad 91 Marywood Trl. Wheaton, Ill.  
60187 Stephanie C. Sun 1798 Whitt Ct. Wheaton, Ill.  
60188 Allyson A. Andrekus 385 Canyon Trail Carol Stream, Ill.  
60188 Bradley J. Andrekus 385 Canyon Trl Carol Stream, Ill.  
60188 Amanda C. Bailey 795 Erie Ct. Carol Stream, Ill.  
60188 Elizabeth A. Kowalski 1440 Plum Grove Ct. Carol Stream, Ill.  
60188 Laura Margaret Schmitt 531 Chippewa Trail Carol Stream, Ill.  
60193 Julie E. Fahlgren 519 Merlin Dr. Schaumburg, Ill.  
60193 Valerie A. Haubenriser 237 Andrew Ln. Schaumburg, Ill.  
60193 Eric J. Weil 204 Lundy Lane Schaumburg, Ill.  
60194 Victoria R. Moss 1625 W. Portsmouth Ln. Schaumburg, Ill.  
60194 Margaret L. Chorazy 631 Linsey Ave. Schaumburg, Ill.  
60194 Tracy L. Ratio 100 Illinois Blvd. Hoffman Estates, Ill.  
60195 Michelle L. Stone 4562 N. Sapphire Dr. Hoffman Estates, Ill.  
60195 Mary Beth Werner 2010 Hilltop Rd. Hoffman Estates, Ill.  
60302 Zachary S. Thompson 228 S. Harvey Oak Park, Ill.  
60302 Brian C. Tideman 634 N. Harvey Ave. Oak Park, Ill.  
60304 Melissa J. Pikul 1024 S. Kenilworth Oak Park, Ill.  
60304 Elizabeth A. Ramp 1101 Wenonah Oak Park, Ill.  
60304 Annaliese Schaefer 1101 S. Euclid Ave. Oak Park, Ill.  
60304 Christopher G. Olson 605 S. Lombard Ave. Oak Park, Ill.  
60402 Leilani B. Narciso 3237 S. Maple Ave. Berwyn, Ill.  
60406 John P. Hennessy 12044 Maple Ave. Blue Island, Ill  
60410 Kendra L. Casey 24615 S. Blackhawk Dr. Channahon, Ill.  
60411 Kevin P. Michael 1217 Scott Ave. Chicago Heights, Ill.  
60422 Nicole A. Skalski 2014 Vardon Ln. Flossmoor, Ill.  
60422 William E. Unger 2931 Imperial Ct. Flossmoor, Ill.  
60422 Ryan T. Wittig 704 Park Dr. Flossmoor, Ill.  
60423 Steven J. Bartkus 215 Hickory St. Frankfort, Ill.  
60423 Donald P. Fleck 9433 W. St. Francis Rd. Frankfort, Ill.  
60423 Mylinh Hau  8236 Wintergreen Dr. Frankfort, Ill.  
60423 Michael S. Portwood 7711 W. Frankfort Sq. Rd. Frankfort, Ill.  
60423 Nicole L. Tiberi 207 Chestnut Dr. Frankfort, Ill.  
60423 Martez M. Clark 8136 Old Mill Rd. Frankfort, Ill.  
60423 Jessica J. Caracci 7308 W. Southwick Ct. Frankfort, Ill.  
60430 Emily K. Gilbert 19049 Jodi Terrace Homewood, Ill.  
60430 Sarah A. Suhr 2321 Hawthorne Rd. Homewood, Ill.  
60430 Erin E. Kay 18341 Poplar Ave. Homewood, Ill.  
60431 Jeffrey P. Glotfelty  912 Caprice Dr. Shorewood, Ill.  
60431 Benjamin R. Johnson 207 Oak Dr. Shorewood, Ill.  
60435 Caroline A. Bacharz 1534 Marquette Ct. Joliet, Ill.  
60435 Shamus P. Mudron  1153 Buell Ave. Joliet, Ill.  
60435 Jason S. Ferguson 1806 Root St. Crest Hill, Ill.  
60436 Sheryl A. Glotfelty 912 Caprice Dr. Shorewood, Ill.  
60438 Joy M. Tassin 17953 Lorenz Lansing, Ill.  
60438 Eric A. Valiska 18019 Maple St. Lansing, Ill.  
60439 Charlene Recio 1063 Covington Dr. Lemont, Ill.  
60440 Cynthia M. Czerwin 511 Old Stone Rd. Bolingbrook, Ill.  
60440 Julie E. Dusek 615 N. Pinecrest Rd. Bolingbrook, Ill.  
60441 Jacob E. Sramek 16531 Catawba Lockport, Ill.  
60441 Karisa L. Top 16114 S. Parker Rd. Lockport, Ill.  
60441 Jennifer M. Caputo 13824 W. Rockbluff Way Lockport, Ill.  
60441 Suzanne L. Cwik 15557 Glenwood Ct. Lockport, Ill.  
60442 Jennifer C. Cooper 24845 S. Cherry Hill Rd. Manhattan, Ill.  
60442 Sara L. Powers 223 Brian Ct. Manhattan, Ill.  
60442 Scott E. Powers 223 Brian Ct. Manhattan, Ill.  
60445 Kathleen T. Hurta 14851 Kilbourn Midlothian, Ill.  
60448 Jennifer R. Tuttle 19810 Mokena St. Mokena, Ill.  
60448 Heather A. Jandura 9401 Elm Ave. Mokena, Ill.  
60450 Laura M. Haage 5885 W. Airport Rd. Morris, Ill.  
60450 David L. Taylor 23 Lynwood Dr. Morris, Ill.  
60450 Shelly L. Kleinmaier 5155 W. Rte 6. Morris, Ill.  
60451 Kurtis R. Jones 720 S. Pine St. New Lenox, Ill.  
60451 Jennifer M. Ruhl 2117 Sanford Ave. New Lenox, Ill.  
60451 Cesraea L. Rumpf 800 Mustang Ln. New Lenox, Ill.  
60451 Michelle J. Talmadge 2105 Oakview Ct. New Lenox, Ill.  
60452 Kevin J. Glavin 6503 Charleston St. Oak Forest, Ill.  
60452 Jennifer L. Graf 14718 Menard Oak Forest, Ill.  
60452 Sarah C. Moecker 16000 Lorel Oak Forest, Ill.  
60452 Matthew S. Schuldt 4909 Lorin Lane Oak Forest, Ill.  
60453 Kari Beth Adkins 5724 W. 101st Place Oak Lawn, Ill.  
60453 Carl J. Marcanti 10345 S. Kilpatrick Oak Lawn, Ill.  
60453 Ralph D. Wright 10824 S. Lorel Ave. Oak Lawn, Ill.  
60457 Joanna M. Bukovsky 9231 S. 83rd Ct. Hickory Hills, Ill.  
60457 William J. Flynn 7905 W. 98th Pl. Hickory Hills, Ill.  
60461 Kimberly A. Field 3424 Parthenon Way Olympia Fields, Ill.  
60462 Teri Allen 15740 Shire Dr. Orland Park, Ill.  
60462 Laura M. Carroll 8423 Country Club Lane Orland Park, Ill.  
60462 Carolyn B. Damrow 15250 Royal Foxhunt Orland Park, Ill.  
60462 Joel C. Ebner 10650 Hollow Tree Rd Orland Park, Ill.  
60462 Elizabeth L. Grad 9887 W. 145 Pl. Orland Park, Ill.  
60462 Phillip J. Klacko 14040 Clearview Dr. Orland Park, Ill.  
60462 William J. Schneider 8770 Butterfield Lane Orland Park, Ill.  
60462 Deborah J. Slezak 15731 Acacia Dr. Orland Park, Ill.  
60462 Elena C. Zvirbulis 9161 Frances Ln. Orland Park, Ill.  
60462 Daniel J. Carden 14001 Binford Dr. Orland Park, Ill.  
60462 Lauren E. Olds 15201 Regent Dr. Orland Park, Ill.  
60463 Gaston D. Cordova 7501 Potawatomi Dr. Palos Heights, Ill.  
60464 Natalie L. Costa 13141 S. 86th Ave. Palos Park, Ill.  
60465 Kristen L. Carrozza 9717 S. Meryton Ct. Palos Hills, Ill.  
60466 Dana Elliott Smith 211 Allegheny Park Forest, Ill.  
60466 Qiana J. Zupan 1027 Samson Dr. University Park, Ill.  
60466 Anthony J. Algmin 15 Gerstung Rd. Park Forest, Ill.  
60467 Kosha N. Baxi 15220 Arbor Dr. Orland Park, Ill.  
60468 Amanda L. Scheiman 109 E. Crawford St. Peotone , Ill.  
60471 Steven F. Monk 22745 E. Dr. Richton Park, Ill.  
60473 Katherine Ann Vinke 15915 S. Park Ave. South Holland, Ill.  
60473 Allison M. Vinke 15915 S. Park Ave. South Holland, Ill.  
60477 Rachel D. Dziallo 18215 Pheasant Lake Dr. Tinley Park, Ill.  
60477 Richard M. Komar, III 17319 S. 64th Ct. Tinley Park, Ill.  
60477 Christine L. Kubiak 9030 W. 174th St. Tinley Park, Ill.  
60477 Susan M. Mirous 8241 W. 165th St. Tinley Park, Ill.  
60477 Sara J. Seebruch 16447 Cherry Hill Ave. Tinley Park, Ill.  
60504 Stephanie A. Miller 845 Victor Rd. Aurora, Ill.  
60506 Catherine E. Dougherty 2050 Bryn Mawr Dr. Aurora, Ill.  
60506 Aaron J. Feakins 947 Lindenwood Dr. Aurora, Ill.  
60506 Amy E. Nagis 229 W. Park Ave. Aurora, Ill.  
60515 Holly B. Andersen 4701 Stonewall Ave. Downers Grove, Ill.  
60515 Virginia L. Flanagin 4839 Stonewall Ave. Downers Grove, Ill.  
60516 Allison K. Kehl 1920 Oxnard Dr. Downers Grove, Ill.  
60516 Joshua J. Wansley 8247 Cambridge Ct. Downers Grove, Ill.  
60516 Kyle R. Stern 6133 Dunham Rd. Downers Grove, Ill.  
60516 John J. Diehl 6013 Grand Ave. Downers Grove, Ill.  
60516 Laura M. Schauert 941 Valley View Dr. Downers Grove, Ill.  
60517 Zeina Alame 3 Eastgate Ct. Woodridge, Ill.  
60517 Diana Alame 3 Eastgate Ct. Woodridge, Ill.  
60521 Julie M. Campa 517 Morris Lane Hinsdale, Ill.  
60525 Daniel R. Flynn 10825 Cantigny Rd. Countryside, Ill.  
60525 Timothy J. O'Connor 645 S. 10 Ave. LaGrange, Ill.  
60525 Andrew C. Stott 240 S. Ashland Ave. LaGrange, Ill.  
60525 Sarah J. Tomkinson 524 S. Madison Ave. LaGrange, Ill.  
60526 Robin L. Favor 309 N. Brainard Ave. LaGrange Park, Ill.  
60532 Alyssa N. DeCesari 1925 Pine Rd. Lisle, Ill.  
60532 Erika L. Wenban 2323 Bayside Lisle, Ill.  
60540 Kirsten A. DeBarba 1224 Brook Lane Naperville, Ill.  
60543 Elizabeth A. Stees 13 Gunflint Ct. Oswego, Ill.  
60544 Jennifer A. Cowgill 17564 S. Virginia Dr. Plainfield, Ill.  
60544 Kevin R. Kalus 2610 Stowe Ct. Plainfield, Ill.  
60546 Craig J. Knoche 36 N. Cowley Riverside, Ill.  
60546 Adam J. Reeger 249 Olmsted Rd. Riverside, Ill.  
60558 Matthew W. Kiverts 4634 Clausen Western Springs, Ill.  
60558 Steven D. Winfield 3927 Clausen Ave. Western Springs, Ill.  
60558 William M. Keller, IV 5712 Woodland Dr. Western Springs, Ill.  
60559 Jonathan T. Brockman 453 S. Park Westmont, Ill.  
60560 Kristina L. McDonald 121 Strawberry Ln. Yorkville, Ill.  
60560 Eva M. Ruggiero 204 River St. Yorkville, Ill.  
60561 Jennifer S. Darrow 8210 Hinswood Dr. Darien, Ill.  
60561 Patrick J. Holly 3396 Drover Lane Darien, Ill.  
60561 John J. Socha 1633 Walden Ln. Darien, Ill.  
60561 Nicole A. Serpico 1606 71st St. Darien, Ill.  
60563 Joshua R. Carlson 808 Lyndhurst Ct. Naperville, Ill.  
60563 Megan L. Richards 808 Manchester Naperville, Ill.  
60564 Leila Setork 4070 Palmer Ct. Naperville, Ill.  
60565 Regina T. Bohmann 2345 River Woods Dr. Naperville, Ill.  
60565 Christie L. Evitt 1800 Paddock Ct. Naperville, Ill.  
60565 Lynne E. Seago 1581 Marquette Ave. Naperville, Ill.  
60565 Cheryl M. Trauscht 2100 Primrose Lane Naperville, Ill.  
60565 Lora B. Nickels 1873 River Ridge Cir. Naperville, Ill.  
60619 De'Andre A. Hardy 8151 So. King Dr. Chicago, Ill.  
60620 Joy-Denise E. Moore 9430 S. Pleasant Ave. Chicago, Ill.  
60625 Ilana F. Marcus 2851 W. Catalpa Chicago, Ill.  
60631 Aileen M. DeCourcey 7535 W. Isham Chicago, Ill.  
60634 Anne H. Cromley 6617 W. Henderson St. Chicago, Ill.  
60634 Robert S. Nierzwicki 3320 N. Newcastle Ave. Chicago, Ill.  
60639 Marta R. Siaba 2256 N. Lamon Ave. Chicago, Ill.  
60641 Jessica A. Hawthorne 5529 W. Byron St. Chicago, Ill.  
60646 Cynthia A. Huck 6234 N. Leona Chicago, Ill.  
60649 Margaret M. Morris 7715 S. Euclid Chicago, Ill.  
60657 Jillayne E. Bose 3521 N. Fremont Chicago, Ill.  
60656 Paul M. Urbaszewski 8037 W. Rascher Norwood Park, Ill.  
60714 Christopher James Stoll 7013 W. Seward St. Niles, Ill.  
60714 Daniel E. Witte 6917 W. Madison St.  Niles, Ill.  
60805 Carly A. Andersen 8741 S. Utica Evergreen Park, Ill.  
60805 Timothy W. Stankus 9341 S. Central Park Evergreen Park, Ill.  
60901 Heather L. Benoit 15 Deerfield Ave. Kankakee, Ill.  
60901 Jill C. Essington 2347 N. 3750 W Rd. Kankakee, Ill.  
60901 Nicole A. Piggush 2 Woodside Ave. Kankakee, Ill.  
60911 Charlotte R. Meier 407 E. Charles St. Ashkum, Ill.  
60911 Angela M. Reichert 2698 N. 900 East Rd. Ashkum, Ill.  
60912 Eric R. Varboncouer 2685E 3100 N. Rd. Beaverville, Ill.  
60913 Amanda M. McCabe 217 N. 8000 W. Rd. Bonfield, Ill.  
60914 Jennifer L. Fennell 225 Latham Dr. Bourbonnais, Ill.  
60915 Nicolette A. Frels 1199 Holly Ct. Bradley, Ill.  
60915 April L Johnson 1180 Quail Dr. Bradley, Ill.  
60918 LeAnn L. Genzel 917 N. 400 East Rd. Buckley, Ill.  
60919 Kate M. Murphy 601 Chester St. Cabery, Ill.  
60941 Ari D. Leib 3786 S. 8000 W. Rd. Herscher, Ill.  
60941 Linda M. Williamson 296 E. Kay St. Herscher, Ill.  
60950 Philip M. Guimond 275 S. Hickory St. Manteno, Ill.  
60955 Dale A. Hauser, III 1178 E. 1000 N. Rd. Onarga, Ill.  
60960 Kelly E. Ellis 701 S. Guthrie St. Rankin, Ill.  
60961 Shannon M. Schilling 17447 W. 2000 N. Rd. Reddick, Ill.  
60962 Chad T. Rock 207 W. Maple Roberts, Ill.  
60970 Nathan A. Bramstedt 320 E. Locust St. Watseka, Ill.  
61008 Catherine M. Morgan 402 Lynne Lane Belvidere, Ill.  
61008 Kristi  L. Berger 1078 Donna Dr. Belvidere, Ill.  
61010 Erin P. O'Neil 8667 Acadia Ct. Byron, Ill.  
61010 Lynn M. Pleniewicz 3486 Whitaker Rd. Byron, Ill.  
61010 Dana M. VanWormer 8556 Mesa Verde Dr. Byron, Ill.  
61031 Krista B. Nicholson  Franklin Grove, Ill.  
61032 Crea L. Fusco 1159 W. Staver St. Freeport, Ill.  
61032 Angela M. Reining 1737 Wood St. Freeport, Ill.  
61032 David A. Besley 1215 Hillcrest Dr. Freeport, Ill.  
61032 Laura C. Wieland 4352 W. Lily Creek Rd. Freeport, Ill.  
61032 Mark L. Wieland 4352 W. Lily Creek Rd. Freeport, Ill.  
61036 Frederic H. Hollingworth 300 Park Ave. Galena, Ill.  
61039 Janelle M. Dieken 5613 Bunker Hill Rd. German Valley, Ill.  
61051 Angela K. Bazzell 27957 Livengood Rd. Milledgeville, Ill.  
61053 Stacy M. Cornelius 107 W. Franklin St. Mt. Carroll, Ill.  
61054 Emily L. Erhart 6906 W. Haldane Rd. Mt Morris, Ill.  
61054 Elizabeth A. Jansen 206 Sunset Lane Mt. Morris, Ill.  
61061 Maggie I. Folk 1160 S. Harmony Oregon, Ill.  
61061 Julie M. Ryder 503 S. Fifth St. Oregon, Ill.  
61064 Diana J. Hammer 10143 W. Penn Corner Rd. Polo, Ill.  
61067 Jessica M. Lynch 7580 E. Kelly Rd. Ridott, Ill.  
61072 Ryan P. Hornbeck 3758 Moffett Rd. Rockton, Ill.  
61073 Patricia L. Marshall 8286 Kiowa Crossing Roscoe, Ill.  
61081 Melissa K. Young 15771 Lakeside Dr. Sterling, Ill.  
61088 Erika L. Knudson 605 S. Church St. Winnebago, Ill.  
61101 Laura B. Hornbeck 3003 Kenmore Ave. Rockford, Ill.  
61103 Sarah Beth Anderson 2298 Geddes Rd. Rockford, Ill.  
61107 Lisa L. Bried 4884 Brookview Rd. Rockford, Ill.  
61107 Daniel S. Johnson 5438 Rickswood Lane Rockford, Ill.  
61107 Carrie R. Zimmerman 315 Dawson Ave. Rockford, Ill.  
61108 Anders N. Floor 3335 California Rd. Rockford, Ill.  
61111 Richard W. Lindquist 6097 Torchlite Trail Rockford, Ill.  
61114 Sarah A. Sjostrom 3928 Tiffany Ct. Rockford, Ill.  
61114 Alison M. Sweeney 4118 Tallwood Ave. Rockford, Ill.  
61114 Todd Alvin Zoellick 7560 Ryebrook Rd. Rockford, Ill.  
61111 Christopher V. Tartaglia 6230 East Dr. Loves Park, Ill.  
61115 Rebecca A. Webb 7903 Randy Rd. Machesney Park, Ill.  
61231 Mary E. Eastin 909 S. College Ave. Aledo, Ill.  
61231 Laurie A. Millar 1004 NW 3 St. Aledo, Ill.  
61254 Matthew T. Dearing 720 Hummingbird Ct. Geneseo, Ill.  
61254 Carilyn J. Nash 837 Hickory Dr. Geneseo, Ill.  
61254 Rebecca D. Ray 400 S. State St. Geneseo, Ill.  
61254 Sarah G. Ray 400 S. State St. Geneseo, Ill.  
61254 Marguerite Ann Lamb 332 N. Russell Ave. Geneseo, Ill.  
61265 Stephanie L. Bush 3305 44th St. Ct. Moline, Ill.  
61265 Megan A. Drefchinski 1848 23 Ave. Moline, Ill.  
61342 Brian A. Emm 911 Carolyn St. Mendota, Ill.  
61342 Alicia M. Gass 4034 E. Third Rd. Mendota, Ill.  
61342 Amit D. Bhate 1718 Hill Crest Ct. Mendota, Ill.  
61350 Rebecca A. Morrissey 827 Valley View Dr. Ottawa, Ill.  
61354 Angela C. Parsons 2306 Thirteenth St. Peru, Ill.  
61356 Sara E. Hornbaker R.R. 4 Princeton, Ill.  
61360 Anne E. Claggett 2534 N. Ill. Rte. 170 Seneca, Ill.  
61360 Benjamin S. Mengarelli 368 N. Market St. Seneca, Ill.  
61362 Casey D. Twanow 3467 Sunset Dr. Spring Valley, Ill.  
61364 Sarah A. Studnicki 1302 Lundy St. Streator, Ill.  
61373 Genna M. Munson 225 Vine St. Utica, Ill.  
61401 Nathan J. Bobofchak 155 Park Lane Dr. Galesburg, Ill.  
61401 Bradley D. Hannam 1176 Willard St. Galesburg, Ill.  
61401 Jennifer L. Spicher 1740 S. Seminary St. Galesburg, Ill.  
61423 Alison J. Youngquist 1452 167th Ave. Cameron, Ill.  
61443 Kera L. McElvain 132 E. Mill St. Kewanee, Ill.  
61443 Lora K. McElvain 132 E. Mill Kewanee, Ill.  
61455 Amanda S. Lee 1324 Thomas St. Macomb, Ill.  
61473 Benjamin J. Killey 90 120th St. Roseville, Ill.  
61520 Marissa N. Eskridge 1161 S. Ave. A Canton, Ill.  
61520 Christine M. Phillips 1485 E. Locust Canton, Ill.  
61520 Christopher M. Rudd 1724 E. Chestnut St. Canton, Ill.  
61520 Jill E. Wilkinson R.R. 5, 24380 E. CO.27 Canton, Ill.  
61533 Katherine A. Roth 112 W. Essex St. Glasford, Ill.  
61550 Abigail J. Godin 40 Lincoln Ct. Morton, Ill.  
61550 Jillian M. Holler 911 Sunset Rd. Morton, Ill.  
61550 Macy R. Mayo 400 E. Jefferson St. Morton, Ill.  
61550 Adam M. Reitzel 336 N. Nebraska Ave. Morton, Ill.  
61550 Heidi J. Roeschley 114 N. Indiana Morton, Ill.  
61550 Natalie J. Sefton 424 N. Ohio Morton, Ill.  
61550 Jodi A. Smallenberger 2424 N. Morton Ave. Morton, Ill.  
61550 Timothy M. Mealiff 309 N. First Morton, Ill.  
61554 Shanna M. Shipman 1430 Park Ave. Pekin, Ill.  
61563 John H. Pasley 212 Central Ave. St. David, Ill.  
61568 Brinlee Z. Pflederer  Tremont, Ill.  
61571 Janet M. Frus 703 Westgate Rd. Washington, Ill.  
61571 Jeffrey M. Swigart 106 Oakwood Dr. Washington, Ill.  
61604 Brandi S. Belville 2017 W. Virginia Ave. Peoria, Ill.  
61604 Kerissa R. Ward 2121 N. Lehman Rd. Peoria, Ill.  
61614 Erin J. Rahn 6009 N. Trenton Ln. Peoria, Ill.  
61614 Robert Stephen Schroff 5603 N. Plaza Dr. Peoria, Ill.  
61615 Scott M. Reynen 806 W. Deerbrook Dr. Peoria, Ill.  
61611 Melissa S. Keysor 2500 N. Lakeview Dr. East Peoria, Ill.  
61611 Erica L. McClellan 105 Wood Ct. #3 East Peoria, Ill.  
61611 Kyle L. Painter 225 E. Far Hills Dr. East Peoria, Ill.  
61611 Korey H. Coon 601 Oakwood Rd. East Peoria, Ill.  
61611 John Wesley Dyke, IV 105 Welton Ct. East Peoria, Ill.  
61701 Erin Lee Bumpus 403 E. Mulberry St. Bloomington, Ill.  
61701 Brian J. Diemer 11 Somerset Ct. Bloomington, Ill.  
61701 Kyle J. Eash 1001 E. Monroe Dr. Bloomington, Ill.  
61701 Patti Ann Hartley 913 N. Madison St. Bloomington, Ill.  
61701 Maureen McNamara 105 S. Vale Bloomington, Ill.  
61701 Keri A. Miles 21 Boardwalk Bloomington, Ill.  
61701 Bradley J. Streeper 1305 N. Clinton Boulevard Bloomington, Ill.  
61701 Matthew T. Boyd 223 Robinhood Ln. Apt. 11 Bloomington, Ill.  
61701 Katherine L. Nelson 1228 E. Jefferson St. Bloomington, Ill.  
61702 Christina M. Vogel  Bloomington, Ill.  
61704 John C. Baines 23 Brian Dr., R.R. 6 Bloomington, Ill.  
61704 Katherine S. Brokaw 2505 Teakwood Ln. Bloomington, Ill.  
61704 Craig A. Jacobs 25 Brookshire Green Bloomington, Ill.  
61704 Lydia R. Johnson R.R. 1 Bloomington, Ill.  
61704 Justin W. Leverton 2411 Clearwater Ave. Bloomington, Ill.  
61704 Heidi L. McLaughlin R.R. 3 Bloomington, Ill.  
61704 Elizabeth B. Megli R.R. 1 Bloomington, Ill.  
61704 Cody R. Smith 3006 Mirium Dr. Bloomington, Ill.  
61704 Adam J. Tuite 10 Devon Rd. Bloomington, Ill.  
61704 Aaron M. Telford 1213 Dogwood Ln. Bloomington, Ill.  
61720 Ryan D. Eyer R.R. 1 Anchor, Ill.  
61723 Brian K. Rawlins 303 NE 4 St. Atlanta, Ill.  
61727 Suzy J. Newberg R.R. 4 Clinton, Ill.  
61727 Marie O'Connor 119 S. Grant St. Clinton, Ill.  
61727 Matthew P. Gullone R.R. 4 709 S Alexander Clinton, Ill.  
61727 Jessica L. Munds R.R. 2 Clinton, Ill.  
61728 Bryce M. Fincham R.R. 1 Colfax, Ill.  
61728 Tricia D. Meiner R.R. 1 Colfax, Ill.  
61728 Andrea M. Wyant R.R. 1 Colfax, Ill.  
61732 Jeremy D. Melick  Danvers, Ill.  
61738 Cynthia G. Uphoff R.R. 1 El Paso, Ill.  
61744 Sara A. Cordes 102 E. 7th St. Gridley, Ill.  
61745 Mary E. Hermes R.R. 1 Heyworth, Ill.  
61745 Ryan P. Mellske  Heyworth, Ill.  
61745 Nathan L. Soice 601 Windsor Way Heyworth, Ill.  
61749 Sean O. Kelly 420 S. Johnston St. Kenney, Ill.  
61754 Dathan A. Powell 600 W. Carlisle St. McLean, Ill.  
61754 Bryan R. Van Hoorn 200 W. Charles St. McLean, Ill.  
61756 Adam A. Hanes R.R. 2 Maroa, Ill.  
61759 Melissa A. McMahon 504 S. School Minier, Ill.  
61761 James J. Bethmann 1805 Taft Dr. Normal, Ill.  
61761 Melissa C. Brinker 202 Florence Ave. Normal, Ill.  
61761 Bradley M. Busing 1713 Tompkins Dr. Normal, Ill.  
61761 Terrence L. Chapman 1008 S. Fell Ave. Normal, Ill.  
61761 Erik M. Gravelle 1001 Norwood Ave. Normal, Ill.  
61761 Sara L. Kummer 103 S. Parkside Normal, Ill.  
61761 Amanda J. Watson 4 Maple Place Normal, Ill.  
61761 Christina M. Boostrom 300 E. Shelbourne Dr. Apt. 28 Normal, Ill.  
61761 Megan H. Hoffman 1468 E. College Ave. Apt. 1 Normal, Ill.  
61770 Allison M. Howes R.R.2 Saybrook, Ill.  
61770 Derek G. Nunamaker 102 S. Madison Saybrook, Ill.  
61772 Kathryn S. Funk R.R. 1 Shirley, Ill.  
61776 Jennifer J. Owen 106 N. Jefferson Towanda, Ill.  
61821 Sarah L. Beyers 2217 Georgetown Dr. Champaign, Ill.  
61821 Elizabeth A. Bickers 2212 O'Donnell Dr. Champaign, Ill.  
61821 Shawn R. DeLaMar  
61821 Sarah K. Foust 1105 W. University Ave. Champaign, Ill.  
61821 Melissa J. Glerum 2005 ODonnell Dr. Champaign, Ill.  
61821 Anne B. Misner 2104 Noel Dr. Champaign, Ill.  
61821 Steven A. Tymonko 2703 Worthington Dr. Champaign, Ill.  
61821 Wesley J. Chladny 1705 Bentbrook Dr. Champaign, Ill.  
61832 Elizabeth C. Garver 1815 Syrcle Dr. Danville, Ill.  
61832 Anthony M. Merlie 24 Lakewood Dr. Danville, Ill.  
61842 Rachel N. Dawson R.R. 2 Farmer City, Ill.  
61842 Lara E. Orr 519 N. Plum Farmer City, Ill.  
61853 Abbey L. Haag 1108 Maple Tree Lane Mahomet, Ill.  
61853 Heather L. Kolopanis 203 Barbara Dr. Mahomet, Ill.  
61853 Jeffrey M. Spencer 1603 S. Mitchell Dr. Mahomet, Ill.  
61866 Julie L. Wise 417 Fox Ridge Rantoul, Ill.  
61911 Charles B. Condill R.R. 1 Arthur, Ill.  
61920 Carmen Owens 920 Persimmon Rd. Charleston, Ill.  
61920 Huck Spear 20268 Airtight Rd. Charleston, Ill.  
61938 Ketan N. Amin 22 S Country Club Rd. Mattoon, Ill.  
61938 Jeremy J. Coffman 3316 Prairie Ave. Mattoon, Ill.  
61944 Jamin L. Bercaw 8840 N. 1200th St. Paris, Ill.  
61944 Katie E. Cutright 3433 N. 925th St. Paris, Ill.  
61944 Martha C. Dixon 409 Sutherland Paris, Ill.  
61951 James E. Shasteen 1216 S. Hamilton Sullivan, Ill.  
61953 Tonya L. Poindexter 204 Eldorado Dr. Tuscola, Ill.  
61953 Rebecca S. Wetzel 301 N. Prairie St. Tuscola, Ill.  
62002 Barry M. Mossman 2767 Harris Lane Alton, Ill.  
62010 Jaynanne C. Calaway #7 Evergreen Ct. Bethalto, Ill.  
62010 Timothy D. Scates 129 Valleywood Ct. Bethalto, Ill.  
62024 Tara E. Spano 105 Sundown Dr. East Alton, Ill.  
62035 Anne R. Girard 1701 Seminole Lane Godfrey, Ill.  
62040 Rachel D. Kulasza 2200 Bern Ave. Granite City, Ill.  
62223 Sara M. Irwin 321 Fredericksburg Dr. Belleville, Ill.  
62223 David J. Sander 109 Country Club Pl. Belleville, Ill.  
62233 Sarah B. Platt 8 Greenbriar Ln. Chester, Ill.  
62234 Brian P. Nowicki 110 Village Dr. Collinsville, Ill.  
62236 Matthew J. Korwel 562 Wilson Dr. Columbia, Ill.  
62249 Amy E. Timmermann 33 Willow Creek Dr. Highland, Ill.  
62254 Thomas F. Doyle 41 Harmon Dr. Lebanon, Ill.  
62265 Kimberly A. Madenwald 401 E. Cedar St. New Baden, Ill.  
62286 Dawnetta K. Orr 9484 Ridge Rd. Sparta, Ill.  
62294 Jill E. Parsons 2439 Riggin Rd. Troy, Ill.  
62301 John W. Hagemann 155 Woodlawn Rd. Quincy, Ill.  
62301 Karyn N. McNay 1431 Donlee Quincy, Ill.  
62339 Elizabeth A. Buss R.R. 1 Golden, Ill.  
62461 Tara H. Heiden R.R. 1 Shumway, Ill.  
62463 Jon M. Wilson R.R. 1 Stewardson, Ill.  
62471 W. David Crawford 2413 Zent Dr. Vandalia, Ill.  
62521 Michael J. Goetter 4686 Powers Blvd. Decatur, Ill.  
62521 Timothy P. Mills 23 Glenview Dr. Decatur, Ill.  
62521 Susan E. Nicholas 5 Allen Bend Point Decatur, Ill.  
62521 Jeremy J. Sobek 38 S. Side Country Club Decatur, Ill.  
62526 Anthony D. Merritt 1245 Ravina Ave. Decatur, Ill.  
62548 David T. Cross 104 N. Spring St. Mt. Pulaski, Ill.  
62548 Amanda J. Harbarger 1298 600th St. Mt. Pulaski, Ill.  
62549 Bradley C. Bernard 1545 Alexander Dr. Mount Zion, Ill.  
62549 Amy R. Mallory 522 Woodland Ct. Mount Zion, Ill.  
62549 Carrie R. West 1100 Finley Ave. Mount Zion, Ill.  
62549 Joshua B. Butts 125 McGaughey Dr. Mount Zion, Ill.  
62557 Andrew Patrick Baldock 608 Kitchell Ave. Pana, Ill.  
62557 Rebecca S. Centko 406 E. 4th St. Pana, Ill.  
62565 Emily B. Fathauer R.R. 2 Shelbyville, Ill.  
62568 Heather R. Hahn 518 Blackhills Dr. Taylorville, Ill.  
62568 Joseph B. Norris 18 Wedgewood Ct. Taylorville, Ill.  
62568 Nathan J. Taulbee 191 Miller Lane Taylorville, Ill.  
62615 Ryan L. Rader 19 Shady Lane Auburn, Ill.  
62615 Crystalline D. Scoggins 302 S. 7th St. Auburn, Ill.  
62621 Jessica L. Bicknell  Bluffs, Ill.  
62634 Kellie R. Schmidt 656 350th Ave. Elkhart, Ill.  
62656 Michelle A. Conrady 350 Mayfair Dr. Lincoln, Ill.  
62656 Benjamin J. Nelson 180 Lincolnwood Dr. Lincoln, Ill.  
62656 Amy S. Ragland 42 Illini Dr. Lincoln, Ill.  
62675 Todd J. Germeraad  Petersburg, Ill.  
62675 Rachel C. Throckmorton 716 N. 12th St. Petersburg, Ill.  
62675 Beth A. Wilken R.R. 2 Petersburg, Ill.  
62692 Amanda K. Turner R.R. 2 Waverly, Ill.  
62702 Dieter M. Haager 2607 Delaware Dr. Springfield, Ill.  
62702 Maneesh L. Mehra 3016 Newport Dr. Springfield, Ill.  
62702 Kara M. Scott 2713 Delaware Dr. Springfield, Ill.  
62702 Alyssa A. Wasem 2315 Winnebago Springfield, Ill.  
62702 Amita Mehra 3016 Newport Dr. Springfield, Ill.  
62703 Sally E. Heinzel 2119 Hood St. Springfield, Ill.  
62704 Jessie L. Dale 1 Kirkley Lane Springfield, Ill.  
62704 Zachariah Gurnsey 2329 S. Lowell Springfield, Ill.  
62704 Elizabeth A. Hopwood 2916 Dartmoor Ct. Springfield, Ill.  
62704 Rebecca S. Loschen 1516 Denison Dr. Springfield, Ill.  
62704 Caryn S. Terril 1905 Lowell Springfield, Ill.  
62704 Jesse M. Blazek 1401 Ivywood Springfield, Ill.  
62707 Emily T. Griffen 2524 E. Lake Dr. Springfield, Ill.  
62707 Amber D. Matthews 17 Wind Cave Dr. Springfield, Ill.  
62801 Justin B. Taylor 1729 W. McCord St. Centralia, Ill.  
62812 Curtis L. Settlemoir 10774 DuQuoin St. Benton, Ill.  
62832 Megan J. Stombaugh 22 Laurel Ave. DuQuoin, Ill.  
62864 Susanna L. Widicus 15581 N. Old Centralia Ln. Mt. Vernon, Ill.  
62889 Melissa D. Hill 7071 Walnut Hill Rd. Texico, Ill.  
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